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Exposar l'impacte de la caça sobre les poblacions animals i 
rebatre un a un els arguments que sostenen els caçadors per 
defensar l 'act i vitat c inegèt ica, és la final i tat d 'aquest article. 
El seu autor afi rma que no h i  pot haver cap persona assenyada 
que reconegui que els desavantatges de la caça són mol t  superiors 
als avantatges. Es qüestiona, doncs, la cacera com a activitat de 
l leure practicada massivament i sense una rigorosa reglamentació, 
com passa a Itàlia o al nos tre país. 
, 
EXTINCIO 
Per ext inci6 s ' entén la desaparici6 de la terra 
d'una espècie o subespècie de planta o an ima l. 
L'ex tinci6 pot esdevenir per causa natura l ,  però 
en els darrers temps les extincions esdevenen· so­
vint per causa de l 'home, tal com ho proven el 
nom bre progressiu i creixent d ' aquestes (6 extin­
cions en el S.XVII, 6 en el S.XVIlI, 60 ext incions 
en el S.XIX, 67 en e l  XX i 70 en un temps i nde­
term inat ) .  Segons Ziswider, de 202 espècies i sub­
espècies de m a mffers i ocells ext ingits en els dar­
rers quatre segles, més de 5 6  han estat per causa 
de la caça i 1 3  per l'acci6 conjunta  de la caça 
i a l tres causes provocades per l ' act iv i tat  humana. 
De les 37 1 espècies i subespècies de mamHers i 
oce l l s  amenaçats d'extinci6, 1 08 ho s6n per la ca­
ça i 8 1  per la  cacera i altres causes. 
Entre els casos d'ext inci6 provocats per la  ca­
ça, e l  més conegut és el  del colom m igratori ,  en 
a l tres temps t an abundant a ls  EEUU que els  estols 
d ' aquest ocel l ,  a l'època de m i graci6, arribaven 
a en fosqui r  l a  l lum del sol  i produ'¡'en un soro l l  
semblant a l  d e l  tro. Quan e s  posaven d a m u n t  d'un 
arbre les  branques s 'esqueixaven a causa de l lur 
'pes. La caça d'aquest oce l l  era practicada, entre 
a l tres, per professionals que mataven mi lers 
d'exemplars cada dia; només a Michigan,  e l  1 879 
se'n mata un m i l i6. L ' espècie va esdeveni r rêp i­
dament escassa cap a la fi  del segle passat.  El 
darrer exemplar en l l iber tat  va ser observa t el 
1 8 99, i l ' any 1 9 1 4  va morir  en el zoo de Cin­
cinnati el darrer colom migratori en captivitat. 
Possiblem ent també la des trucci6 dels boscos va 
accel erar la desaparici6 d'a ques ta espècie. 
/ 
EXTINCIO LOCAL 
Amb aquest nom s'entén la desaparici6 d ' una 
espècie o subespècie ubicada en una loca l i ta t  o 
regi6 concreta, però que v iu  en a l treS i ndrets de l 
m6n. Alguns casos d 'aquest t ipus d'ext inci6 s 'han 
donat a Itêl ia.  
E l  franco lf, magnffic ocel l  de vistosa coloraci6, 
gran com una perdiu, que es trobava en a l tre 
temps per la regi6 de Toscana, Ca làbria, Sicma, 
va desaparèixer per causa de la caça. El darrer 
exemplar fou mort a S icf1 ia el 1 8 69. Avui només 
subs iste ix al Proper Orient.  
També cal  i m putar a la  caça, sobretot ,  la desa­
parici6 de· la  gua t l la  andalusa, desapareguda pels 
vol tants de 1 9 20. Avui aquest a  espècie només so­
breviu al sud de la penfnsula  ibèrica, al Marroc 
a Tunrsia.  
E l  s is6 es va extingi r  de la  meitat  nord fa un 
segle, i a Sicf l ia  el 1 9 69;  sobreviu només a Cer­
denya, a la  Púgl ia  i a diversos indrets de l'Europa 
meridional. En la  desaparici6 d ' aquesta espècie, 
a part de la  caça, ha  in tervingut la u t i l i tzaci6 
m assiva de productes fi tosani t aris i la· m a teixa 
. trans formaci6 de l 'hàbi t a t  rural.  
El trencalòs es va ext ingir dels Alps e l  1 923 
i es troba gai rebé extingit de Cerdenya (2-3 
exem plars segons Schenk). 
El l inx es va ext ingir  a I tàlia el 1 918 per causa 
de la  caça i no pas per canvis ambientals ( Eiber­
le, ci tant  Pratesi,  1 978) .  Al tres espècies i subes- ' 
pècies ext i ngides localment a I tà l ia  s6n: el cas tor' 
des de 1600, l'ibis ermità  cap el  1 650, i l ' à l iga, 
m arina el 1 9 67. 
Com a oce l l s  nidi f icants a Itêl ia ,  cal cons iderar 
extingits e l  p ioc salvatge des del segle XVII ,  la 
cigonya des de 1 600, el cigne mut entre els segles 
XVII i XIX, e l  bec pl aner des de 1 800, i l ' oca 
vulgar cap el  segle XIX; l'à l ic  roig en el segle 
XIX, la grua e l  1 943; el voltor negre e l  1 9 5 5  (si  
bé en sobreviuen -de 3 a 5 individus no nidi ficants 
a Cerdenya); l ' àl iga peixatera el  1 963  i e l  t renca­
lòs cap el 1 96 5  (Pratesi 1978). Per a gairebé totes 
aquestes espècies la  caça h a  estat l a  causa princi­
pal de l lur desaparici6. 
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A punt d 'ext ingir-se d ' I tà l ia  hi ha el l lop (potser 
en queden un centenar a l a  I tiHi a  centre m eri dio­
·na l )  i la foca monja (3 exemplars a Cerdenya i 
2 a Montecristo).  Avui totes aquestes espècies es 
troben protegides per l ' art ic le  2 de l a  Llei  n° 
968; m a l grat  aixèl s6n igualment amenaçades per 
la caça furtiva. 
/' 
LA DISMINUCIO NATURAL 
DE LES POBLACIONS 
Les pobl acions d 'an im als si lvestres disposen de 
mecanismes de regulaci6 que i m pedeixen que una 
espècie sigui m assa abundant o m assa rara. Per 
exem ple, si una espècie augmenta de nombre a l ­
guns  individus no  trobaran menjar,  o cridaran l ' a­
tenci6 als poss ib les depredadors f ins  a l  punt  de 
provocar un augment de la depredaci6 i, per tant ,  
es  produirà un augment de la  m orta l i tat .  L 'aug­
ment  sobtat  d 'una  poblaci6 produirà una dism inuci6 
de la  fert i l i  tat  o, fins i tot,  que al guns individus 
no puguin reproduir-se per manca d'espai a l 'hora 
d 'establir un territori .  El  resu l tat  en serà una 
dism inuci6 de la  nata l i tat. Ja sigui  el primer cas 
o e l  segon, e l  nombre d'i n dividus no podrà aug­
mentar més d'un cert lfm it. 
Inversament,  si una espècie dism inueix de nom­
bre ,  hi haurà una dism inuci6 de  la  morta l i t a t  o 
u n  augment de la nata l i tat  o ambdues coses, que 
tendeix a oposar-se dins d 'uns certs lfm its  a la 
dism inuci6 numèrica. 
Per això és possible que una espècie que sigui 
objecte  d 'una  caça l i m itada es m ant ingui  en equi­
libri numèric; àdhuc si la  caça es perllonga per 
un temps indef in i t ,  aquest equi l ibr i  serà a feg i t a 
una  dens i tat  inferior a l a  natural ,  és a dir,  en la 
pràctica hi haurà menys individus que si l ' espècie 
no fos objecte de caça. Perquè es recuperi l 'equi­
l ibri, e l  nom bre d ' adults  abatuts pels caçadors m és 
el dels adults que m oren per causa natural ,  no ha 
de ser superior al nom bre de joves que cada any 
arr iba a l 'edat adu l t a. S i  no es  donen aquestes 
condicions, el  nom bre d ' individus de la hipotètica 
espècie continuarà disminuint fins a l'ext inci6 to­
tal .  
Per saber si hi ha  ta l  peri l l ,  és i m portant  co­
nèixer el nombre d 'exemplars abatuts pels caça­
dors, aixf com el de la poblaci6 total. D'aquestes 
dades es pot calcular el  nom bre de joves que cada 
any arribaran a l ' edat adu l ta. 
Sobre el nom bre d 'an imals  de cada espècie ca­
çats perm anentment que viuen a les parts d 'Itàlia 
i dels e fectius de les seves poblacions, no se 'n  sap 
gai rebé res. 
Aixf m ateix,  per a les espècies m i grat<lries, no 
n ' h i  ha  prou amb conèixer les dades locals,  s in6 
que cal  obtenir dades sobre l 'estat  de la  poblaci6 
a les àrees de nidi ficaci6 i h ivernada de l ' espècie. 
Avaluacions força acurades sobre el  nombre d'o­
cells m i gratoris a Europa han estat real i tzades per 
a a lgunes espècies aquàtiques. 
A tkinson-Wil les han calcu lat  e l  nom bre d'i ndivi­
dus de les principals espècies d 'ànecs i fotges a 
Europa i Àsia.  A cont inuaci6 s 'ofereixen les dades 
obtingudes a l'Àrea A ( Europa nord-occidental)  
a l ' àrea B (Mar Negre i Mediterrània). 
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El dodot de l'illa de Sant Maurici 
s'extingul en el segle XVII a causa de la caça 
i d'altres factors provocats per l'activitat de l'home. 
Novak, sobre la base de dades oficials  i a tra­
vés de qüestionaris,  ha arribat a obtenir i n forma­
ci ons sobre el  nombre d ' individus que ,s'lian matat  
en  gairebé tots e ls  països europeus. A continuaci6 
es detal len les i n form acions obtingudes per Novak 
referents als ànecs i fotges (dels pr imers m anquen 
dades de Xipre, França, Gran Bretanya, Grècia ,  
Irlanda, I tà l ia ,  Holanda, Portugal ,  Turquia;  i ,  per 
a les fotges, m anca in form acl6 de Bèlgica,  Bie­
lorrúsia,  Bu lgària,  Alemanya,  Iugos làvia i Espanya) ,  
a ixf com dades d'a l t res autors per fer-ne una va­
loraci6 extrapolada per a l a  resta d'Europa. 
El conjunt d 'àrees A.B considerades per Atkin­
son-Wi l les es correspon força amb l ' Europa estu­
diada per Novak, i ,  per tant ,  és possible de con­
frontar les dades d'am bd6s autors. Per exemple,  
e l  cas de l ' ànec col l -verd posa de m an i fest una 
sorprenent conclusi6: e l  nombre d ' i n dividus morts 
(4.500.000) és superior a la  poblaci6 h i vernant 
(3 .000.000)! El  m a teix Novak expl ica aquest a  para­
doxa aparent a partir del fet que la m ajor part  
dels ànecs col l-verds s6n morts a f inals d ' est iu  
i tardor, i ,  per  tant ,  s ' incideix sobre la  poblaci6 
juveni l  nascuda e l  mateix any. En a l tres paraules,  
l a  pobl aci6 h iveruant és e l  que queda una vegada 
s 'han descomptat  el nom bre d 'exemplars abatuts 
per l a  cacera. 
Aquest punt permet  de fer alguns càlculs inte­
ressan ts; a ixf, resulta que la  substracci6 feta pels 
caçadors d 'ànecs supera probablement e l  Ifm i t  m à ­
xim compatib le  amb la  s i tuaci6 d'equ i l ibri ,  i é s  
probable q u e  aix<l com port i  una progressiva dismi­
nuci6, si no es  promou la protecci6 d ' aquests ani­
mals  abans no esdevinguin m assa rars. 
Encara més greus s6n les conclusions obt i n�.udes 
sobre la base d 'un estudi de rapinya ires diurnes 
anel lades a l ' estranger i m ortes a Itàl ia  del 1 969  
al  1 9 73. Hom ha ca lcu lat  que el  nombre de rapi-
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L'6s bru és un clar exemple de com la caça 
pot afectar una població fins al punt 
de dur-la a l'extinció local.Als 
Pirineus en resten solament una dotzena r!'cxemplars. 
A B 
ànec coll-verd 1500000 1500000 
xarxet comG 150000 150000 
ànec xiulador 450000 450000 
ànec cuallarg 50000 25000 
ànec bruixot 150000 93000 
ànec plumall 500000 325000 
ànec cap roig 25000 750000 
fotja 1000000 1500000 
nyalres diurnes m ortes a Itàl ia supera els 80.000 
individus, dels quals més de 1 000 són d'àliga pei­
xatera. Tractant-se alguns d'ells d 'espècies m igra­
t<"ries, caldria examinar l ' estat de la població a 
les àrèêS de nldlficacl 6 I hi vernada. A ·tall indica­
tiu cal fer observar que, segons el m a teix Chiave­
tta, �I nombre de rapinyaires diürnes nidifjcants 
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a Itàlia oscil . la entre 2 1 .700 i 24.640 individus 
Chiavetta conclou també que a Itàl ia  la caça i 
els esquers enverinats són la causa principal de 
la disminució de les rapinyaires diürnes. 
Cal remarcar que des de 1 97 1  les rapi nyai res 
estan totes protegides legalment a I tàlia. Lovari 
( 1 973) ha revelat que un taxidermista de Sier,.) r"­
tural i t za a cada època de caça 1 60 rapinyaires 
(nocturnes i diürnes). En base a alguns càlculs S0S­
té que no menys de 5000 rapinyaires són mortes 
només a la provIncia de Siena, que representa 
1 /79 de la super ffcie del territori italià. Extrapo­
lant aquesta dada, hom pot pensar en unes 400.000 
rapinyaires mortes a Itàlia. 
Una manera a pos teriori de veri ficar els mals 
que fa la caça és la de constatar la disminuci6 
de la densitat  de les poblacions que s6n objecte 
de caça intensa. Ghigi ( 1 963)  esmenta que amb 
tram pes d'ocell a l  Vèneto, Lombardia i Marche, 
es capturaven una m i tjana de 1 24 pi nsans per dia 
en el  per!ode de 1 9 36- 1 940 i 68 pi nsans/dia, de 
1 952 a 1 956. Mancini, sobre la base de les captu­
res anuals fetes e n  un parany propi, constatà una 
dism inuci6 dels tords del 64% en tre 1 9 50 i 1 9 60; 
aquesta dis minució és, per<", refutada pels germ ans 
Santini.  Lampio diu que els oce l ls  aquàtics han 
disminu'¡'t a gairebé tot Europa. Una i nteressan t 
constataci6 és l ' increment numèric que es produeix 
qu.an s'aboleix la caça en un indret deter minat. 
Tubls, a Gran Bretanya, ha com provat que el 
nombre d'aligots augmentava netament a cada 
guerra i que disminui'a novament en temps de pau, 
quan es reprenia la caça. 
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La rotJa ra  grans hivernades 
en els aiguamolls litorals 
moment en quê s6n a b 
abatudes per 
ànec coll-verd milers. 3505990 4 500000 
al tres ànecs 3 1 37 1 70 4000000 
fotges 843080 1 :500000 
a: informació base 
b: extrapolació resta d'Europa. 
Com ja és conegut ,  a Su'¡'ssa,  al cant6 de G i ne­
bra,  es va abol ir  la caça com a conseqüència del 
referèndum popular del 19 de maig de 1974. Ge­
roudet h a  observat augments  espec taculars en e l  
l l ac de Gi nebra i en e l  R()dan després de la  proh i ­
b ic i6  de la  caça. En el  l l ac de  Gi nebra, mentre 
l ' augment  del cabuss6 coll -negre i del bec de 
serra gros poden ser expl icats per l ' increment  de 
peixos, en el  cas de l'ànec cap-roig i l ' à nec de 
plom a l l  ho és per l ' i ncrement en e l  fons del l lac 
del m o l . lusc bivalve (Dreissena polym orpha) .  L ' apa­
rici6,  com a hivernants, del xarxet i de l ' ànec 
griset es d6na gràcies a la  prohibici6 de la  caça. 
En el  R()dan, després de la  supressi6 de la  c aça, 
han aparegut m i l ers de xarxets i ànecs grisets que 
fins l l avors només hi  eren presents d 'una m anera 
esporàdica.  L lur aparici6 en e l  Rè)dan no pot ser 
deguda a l'aparici6 del mol . lusc abans esmentat ,  
j a  que hi  és absent.  
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LA PERTORBACIO 
, DELS EQUILIBRIS BIOLOGICS 
J a  s6n coneguts els mals  que es deriven de la 
destrucci6 dels depredadors considerats errè)n ia­
ment com a nocius.  En  e ls  Alps s'ha exterm inat  
e l l lop, el l inx,  e l  trencalè)s i 1'6s; com a conse­
qüència, s 'ha  produ'¡'t un espectacular augment dels 
cèrvols, els quals han causat danys i m portants  en 
els boscos de l ' Engandina. Seguidament  veurem que 
en c asos com aquests es fa necessari a la  m atança 
d 'un cert nombre d ' i ndividus de cèrvol, encara que 
els  resu ltats  no s iguin  del tot sat isfactoris. 
De la  mateixa m anera, la destrucci6 de les 
m artes ha causat un excess iu augment dels esqui ­
rols, e l s  quals fan m a lbé e l s  boscos. La  destrucci6 
dels m ussols,  è)libes i gam arussos h a  produ'¡'t un 
augment de ta lpons, els quals damnen l ' agricul tu­
ra. A Cali  fè)rnia la  l luita dels pagesos contra els 
coiots va causar una excessiva mul t ip l icaci6 de 
l l ebres i rosegadors. 
Rossybruneri va trobar que la guineu, a les 
munt anyes Sibi l ines, s 'a l imenta  en un 90% de ra­
tes i ratol ins. Per aixè) és possible que l ' e l i m inaci6 
de l a  guineu generi  un augment del nom bre de ro­
segadors. 
La destrucci6  dels an im als hervfbors provocà, 
en ca nvi, la modi ficaci6 dels cos tums a l imentaris 
dels carn!vors. Aix!, el l lop i la gui neu s6n obl i ­
gats a buscar l ' a l iment  e n  e l s  abocadors d ' escom­
braries, amb el  per i l l  que suposa,  per a l ' home 
d ' a l guns indrets d ' Europa, que s 'escampin ep izoè)­
ties de ràbia si lvestre. És probable que la destruc­
ci6 dels ocel ls  insect!vors provoqui un augment 
numèric de molts  dels  i nsectes perjudic ia ls  per a 
l ' agricul tura, fet que obl igar ia  a un increment en 
l ' Cis d'insec t ic ides, mol ts  dels quals s6n e ls  cau­
sants d ' a lguns problemes sani t aris de l ' h o m e  i de 
la  disminuci6 de la  capacitat  reproductora de mo l­
tes de les  espècies d 'ocel ls. 
Segons Cova a Ità l ia  h i  ha una mit jana de 55 
mil ions d 'ocells insec tfvors que m engen en un any 
275 m i l ions de Kgs. d ' i nsectes i d ' a l tres inverte­
brats,  a ls  quals ca l  a fegir-hi els  24. 250. 000 kgs. 
d ' i nsectes ingerits pe ls po l ls  d' a l tres ocel ls  no in­
sectfvors. A més a més, sempre segons Cova, h i  
haur ia  a I til l ia  una m i tjana de  487.200 rapinyaires 
que ingereixen en un any 1 1 6 .880.000 rosegadors 
per un pes total de 5 .884.000 kgs. 
L 'Associaci6 Mundial  Al ternat ief  di Zandvoor t, 
ha calculat que una cuereta groga destrueix en 
un any 45. 000 insectes. E l  m a teix treba l l  dut a 
terme amb insect ici des comportaria greus reper­
cussions per al medi; fet a mà, costaria  24.200 
florins holandesos. Per a m és i n form aci6 sobre 
aquest augment , remetem a la ressenya de Con­
tol i .  
PERJUDICI ALS ANIMALS 
Encara que la  m ajor part  dels  an im als no siguin 
morts o fer i ts .per la  caça, es troben sotm esos. 
a 
la tensi6 produida pe l soro l l  dels trets. La m ajor 
part dels ocells m igratoris, m o l ts dels quals  arri­
ben a l  nostre pafs entre febrer i m arç, s6n aco­
l l i ts  a trets i renuncien a nidi ficar-hi ,  havent de 
reem prendre el viatge a la recerca d ' i ndrets més 
tranqui ls' (si  és que els t roben). Qualsevol persona 
s ' adonara que en a l tres i ndrets d ' Europa o en a l ­
tres cont inents els  an im als s i lvestres que  hi  viuen 
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es deixen apropar molt m és que no pas a I t àlia 
o a paIsos on la pressi6 cinegètica és forta. La 
caça modifica, doncs, el comportament dels ani­
m a ls. 
DANYS ALS ARBRES 
Les ba les de plom que colpeixen e ls  arbres po­
den penetrar a la l lenya fent-la m albé. En e ¡
' 
cas 
de les p lan tacions intensives d e  xops, les bales i 
perdigons poden causar danys a les m àquines i 
provocar una devaluaci6 en e l  valor de la fusta 
que, segons Vag \in i ,  pot ser del 30%. Els germans 
Santini informen que en la preparaci6 del parany 
és necessari elim i nar una quant i tat  d 'arbres per 
tal que e ls  ocel ls  es posin només sobre aquel ls  
considerats aptes, els quals hauran de ser escap­
çats i defo liats per tal d'augmentar la visibilitat. 
A m és a més, s 'aconsel la d'extreure l'escorça 
d ' a l gunes branques perquè els ocells puguin veure 
més fàci lment.  
/ 
DI FUSIO DE MALALTIES 
És conegut que sovint es recorre al pob lament 
amb 'anim als criats en granges a fi  d 'incrementar 
el valor cinegèt ic d' una f inca. També és conegut, 
per�, que aquests repoblaments s6n generalment 
inú tils, ja que no abasten més d 'una tem porada 
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El gumurús (Strix aluco) a l'igual 
que totes les 
rapinyaries nocturnes 
són ocells molt beneficiosos per a 
l 'agr icultura mercès a la 
gran quant i tat de rosegadors 
que mengen. 
de caça. Els animals  que s 'ut i l i t zen per als repo­
blaments sovint s6n portadors de malal ties que les 
poblacions locals no patien, com és el cas de la 
tularèm ia, m alal tia u lcerosa transmesa pels rose­
gadors i que s 'ha propagat en regions on era des­
coneguda fins abans de fer-hi un repoblament. 
SATURNISME 
E l  saturnis m e  és una intoxicaci6 per plom que 
afecta particularment els ànecs. Sabem que cada , 
cartutx conté una mitjana de 3 5  gr., de plom. Com ' 
que a I tàlia cada any caçadors I tiradors disparen 
prop de 1 . 8 5 0. 000.000 de cartutxos, es pot calcu­
lar que 65 niil tones de plom s 'acumulen cada any 
al medi am bient. La major part d'aquest plom s'a­
cumula al fons dels l lacs, ja que e ls am bients ai­
gualosos s6n m o l t  apreciats pels caçadors d 'aus 
aquàtiques. Els ànecs, especialment  els capbussa­
dors com l ' ànec cap-roi g  i l'ànec de plomall ,  te­
nen el  costum d' ingerir pedres que troben en el 
fons del l lac, les quals els faciliten la digesti6 
d ' a liments en el pap, i, consegüentment,  ingereixen 
els perdigons de plo m ,  els quals queden enganxats 
en el suc gàstric formant com postos solubles de 
p lom que s6n absorbits per l'intestI. E ls  sfm ptomes 
del saturnism e s6n una inflamaci6 de les gal tes, 
pèrdua de pes, excrements de color verd i apatia. 
El subjecte no es pot posar dret, no s'aguanta so­
bre les potes, les ales cauen a totes dues bandes 
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del cos i a l 'aigua s 'enfonsa excessivament. Els 
individus que presenten sTm p tomes com aquest són 
fàcilment devorats pels rapinyaires, esparvers i 
guineus. 
Thomas ( International Waterfowl Research Bu­
reau Buletin, 1 978), basant-se t a m bé en les recer­
ques de Movette, diu que a la Cam arga ( França), 
n 'ha mort e l  56.:1 % de l'ànec cual larg, el  22% de 
l ' ànec
· 
cap-roig, e·l 1 7, 7 %  de l 'ànec col l-verd, el 
1 4 , 9% de l 'ànec cul lerot, e l  1 0,6% de l 'ànec de 
p lomal l ' i e l  9 , 6% de xarrasclet, mentre que a 
Ouse Washes (Gran Bretanya) n 'ha mort  el 1 0, 1 %  
d'ànec cuallarg i e l  9 %  d'ànec coll-verd. 
. 
Brumat, segons recerques del Pro f. Del Bono, 
esmenta que sobre un grup de 2000 ànecs 
coll -verds en sem icaptivitat a la  reserva de San ' 
Rossore (Pisa) durant la tardor de 1 969,  la xifra 
de m alalts era del 50% i la  morta litat del 
20-25%;  en els primers m esos de 1 970 la mortali­
tat va arribar al 60%. Als EE. U U. es calcula que 
cada any moren 2.000.000 d'ànecs per in toxicació 
de plom. Le Conte i Le Gac han detectat als Pi­
rineus (Orgambidesca), on cada any es concentren 
m ilers de caçadors per tirar sobre els tudons, una 
concentració de plom de 30 gr/m 2. 
EL SOFR IMENT DELS AN IMALS 
De fet  és conegut el  maltracte in fligit als ani­
mals destinats a fer de reclam a través de la vi­
visecció per deter m inar-ne el sexe, la  m uda artifi­
cial i els que serveixen d 'esquer l l igats de potes 
i cua, o els propis falcons durant l 'entrenament. 
A m és a més, h i  ha els sofriments dels anim als 
que,  ferits per una arm a  de foc, no m oren instan­
tàniament i no són recuperats pels caçadors; per 
tant, agoniparan hores i dies abans no morin fi­
nal ment; Aix� passa sobretot si la munició és 
massa pet i ta respecte el volum de l 'an imal  sobre 
el  qual s 'ha disparat. Els perdigons dels cartutxos 
emprats contra els ocells formen, com ja és .sa­
but, una rosa: si l 'ocel l  es troba a l a  perifèri a  de 
la rosa (ja sigui per m anca de punteria del caça­
dor o perquè ha disparat contra una branca) té 
moltes possib i l i t a ts d'ésser i m pactat només per 
uns pocs perdigons i, en conseqüència, no morirà 
o no ho farà ràpidament. Els caçadors amb pa­
rany, per matar el  major nombre d'ocells possible,  
rarament recul len els  ocel ls  morts més d 'una ve­
gada cada hora i mitja. En aquests entretemps al­
guns ocel ls  ferits aconsegueixen m arxar l luny, per 
l a  qual  cosa no seran recuperats i moriran en va. 
Els germans Santini han calculat que els ocells 
perduts són aproximadament un 1 2% superior a 
l ' a guait fix, i un 20-25% dels d 'aguait te m pora l 
(per tant ,  en base als c1l1culs ja re ferits, uns 
23-25 m il ions) .  La m eitat d'aquest la constitueixen 
ocel ls els quals s 'ha vist caure com a morts; con­
següentment ,  l 'a ltra meitat serà només ferida. A 
més a més,  els oce l ls que s 'han vist caure co m 
a morts rom anen a terra imm �bils una l l arga es­
tona i, si es refan, intenten a l lunyar-se a pet i ts  
salts ,  és a dir, ja  sense volar. 
És singular com moltes persones tendeixen a 
considerar com a secundari els arguments com 
aquest del sofrim ent de ls animals ,  que es re ferei­
xen als ani mals en ells mateixos i no per la utili­
tat que poden representar per a l 'ho me. Per aI leu-
. jar  els sofrim ents de l 'home no ens estem de fer 
despeses; en canvi, per al so frim ent dels animals 
no hi dediquem res (encara que som nosaltres ma­
t eixos qui  e ls  hi procurem) .  Aquest desinterès es  
basa en una suposada in ferioritat dels  animals res-
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la bellesa de la puput lepupa epops) 
no la deslliure tampoc 
dels trets dels caçadors 
malgrat constituir 
un notable controlador 
de les poblacions 
d'insectes. 
El cabussó emplomallat IPodiceps cristatusl 
com molts dels ocells aquàtics,te 
el costum d ' ingerir pedres per 
facili tar la digesti6 dels 
aliments en e l  pap i,con­
següentment,i ngereix .els 
perdigons causants del 
saturnisme. 
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pecte a nosaltres els homes, perO tal inferioritat 
només és possible de valorar respecte a la menor 
intel. l igência i a la manca de l lenguatge articulat. 
�s mol t  probable que els animals de sang calenta 
sofreixin i tinguin emocions com els propis homes, 
o, fins i tot, en major grau que aquests; mol ts  
animals s i lvestres moren de por quan són captu­
rats! cosa que no succeeix als homes. Sabe m tam­
bé que els animals poden ser afectats per neurosis  
o pertorbacions en el  seu comportament,  de la 
mateixa manera que els homes. 
Vol. VI maig 1 987/25 
El coll d'Orgambideska 
situat als 
Pirineus occidentals 
luna de les vIes més 
importants dels 
ocells migra-
toris,ha estat 
llogat pels natura­
listes a fi de 
preservar-lo dels caçadors 
i poder fer estudis 
sobre la migració. 
Pera desenes de 
quilametres al llarg 
dels Pirineus 
continuen essent 
ocupats pels ca­
çadors,els quals 
abaten milers 
de tudons. 
DELICTES I INCIDENTS 
AMB ARMES DE CAÇA 
U n  cert  nom bre de del ictes ( assassinats, robato­
ris,  agressions, etc. ) es duen a terme u t i l i t zant 
armes de cacera. Hom pot argum entar que aquests 
delictes s'esdevindrien amb al tres m i t jans si  no 
existissin les arlll es de caça. Ara bé, aquesta opi ­
ni6, segons el m eu parer, és errOnla. De fet ,  e l  
criminal professional  n o  ut i l i tza mai armes d e  c a -
- �1'Jj!/' 
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ça, que s6n poc precises i poc l leugeres. El  fusel l  
d e  caça é s  usat per delictes n o  premeditats i que, 
per tant, no s 'haurien comès si no s 'hagués dispo­
sat de l ' arma.  A més a més, les armes de caça 
s6n causa d ' incidents mortals,  sigui durant la ca­
cera, a casa o en altres ocasions. 
ELS ARGUMENTS DELS CAÇADORS 
Quan es discu teix amb caçadors dels  mals  pro­
vocats per la caça, aquests . sostenen, en general ,  
n o  només q u e  e l s  m als s6n limita ts o b é  n o  exis­
teixen, sin6 que la  caça és Cit i l ,  fins al punt que 
si fos abolida en resultarien greus danys per a l ' a­
gricul tura, els boscos, augmentarien les p lagues, 
etc. 
Examinem breument a lguns d ' aquests arguments. 
LA CAÇA COM A DRET PERSONAL 
Actua lment  e l s  caçadors J t a l¡¡ws  són  de  l 'opi n i ó  
que la  caça é s  un dret natural garantit  p e r  l a  
cons ti tuci6. Referent a aquest dret citen l ' article 
2 1 2  de 1 97 2  on es diu que " la  priktica de la caça 
no esta subordinada a cap protecci6 legal com po­
dria ser el dret de personal itat ,  sin6 que la caça 
troba els seus Ifmits en l ' i n terès públic". 
LA CAÇA I L 'AGRICULTURA 
J a que algunes espècies d 'ocel ls  s 'a l ime nten d e  
parts d e  plantes conreades (com, per exemple,  e ls  
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ocel ls  granfvors), els caçadors sostenen que la ca­
ça t é  la  important funci6 de l imit ar el  nom bre 
d 'oce l l s  i que, per tant,  s i  no es practiqués, l ' a ­
gricu ltura e n  seria greument perjudicada. 
Naturalment,  aquest argument  podria anar en 
contra dels caçadors, perquè a lguns oce l ls  objecte 
de caça s6n, en canvi, i nsectfvors i destrueixen 
els insectes que fan m al a l ' agricu l tura  (per 
exemple,  els tords) ;  a ixf doncs, de la destrucci6 
de les pobl acions d 'aquests ocel ls  en  resu l taria un 
augment dels insectes que atacarien l ' agricul tura. 
Ens lim itarem a considerar el cas de l a  caça 
pel que fa als ocells que s ' a l i menten de parts de 
les plantes conreades. Cal observar, abans de tot,  
que sabem encara poqufssim sobre les interre la­
cions dels  e lements de la  natura,  i d ' aquesta mica 
que sabem resulta  que la  m ajor part de les vega­
des, quan intentem modi ficar aquestes interre la­
cions, només produ'¡'m desastres. 
A més a més, és sabut que els ocel l s  granfvors 
esdevenen consum idors d ' insectes a la primavera 
quan necess iten molta  prote'¡'n a  per a l a  m aduraci6 
dels ous i per a l  creixement dels pol lets. Per 
a ixO el gran natural ista A lessandro Ghigi su ggeria 
de protegir-los a la prim avera, i només tolera r-ne 
la caça a la tardor d 'una form a moderada. De to­
ta m anera, si amb la  caça es redueixen notable­
ment  els efectius dels  ocel ls  granfvors, és probable 
que a la prim avera següent el nom bre d' aquests 
minvi. Un dels ocel ls  acusats de produir més 
danys a l ' agricultura és l ' estornel l. Aquest fa m a l  
l e s  vinyes i l e s  o liveres, i a la prim avera e l s  jo­
ves estornel ls  es mengen les cireres i ,  més enda-
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l'estornel l  
(sturnus vulgaris) 
és un ocell 
que,a pesar 
de la caça,es­
devé en alguns 
indrets un au­
tèntic flagell,és 
ben conegut el seu 
del i t  per 
les olives. 
vant ,  les figues. Gh ig i  adverteix que durant la n i ­
di ficació aquest oce l l  é s  e m i nentm ent insectívor 
i devora gran quant i tat de gri l l s ,  llagostes i eru­
gues en general.  El famós entom() leg Guido Gran d i  
( c i tat per Reichel t )  observa que les  5 o 6 ol ives 
menjades cada dia per l 'estorne l l  són i n fectades 
per una o més larves de mosca ole1!ria; per aix<3 
l 'estorne l l  ajuda a controlar aquest insecte que, 
anualment,  a Ita l ia produeix danys de l 'ordre de 
75 bilions de l l i ures. Aixf mateix, l 'estorne l l ,  fora­
dant el  terreny sota les o l iveres tot  buscant les 
crisalides de la mosca olearia, fa que l ' aigua de 
la pluja sigui re tinguda més temps en el  s<31. 
ELS UNGULATS I 
LA "CACERA DE SELECCIÓ" 
Els  caçadors asseveren que la caça és necessaria 
per lim i tar e l  nom bre d'algunes espècies d ' ungulats 
com,  per exemple,  e l  cèrvol ,  el  cabirol o el sen­
glar. Al trament ,  aquests animals es m u l t i p l icarien 
excessivament provocan t greus danys ' en els bos­
cos. 
En m o l t s  casos e fectivament aix() és veri tat,  
per<3 succeeix perquè l'equilibri natural ha estat 
al terat per l ' home, el qual ha e l i m inat els  rapi ­
nyaires q u e  considerava c o m  a nocius. 
Com exem ple, a moltes zones d'l ta l ia, sobretot 
als Alps,  s 'han exterm i nat e l  l lop, l'ós, el linx, 
e) gat salvatge i rapinyaires diürnes i nocturnes. 
Es c lar que aquestes rapinyaires eren nocives no­
m és per als caçadors, ja que represen taven una 
competència, i de no ser per la .caça no s'hagués 
causat un mal tan gros a l'equ i l i bri natural. 
Ara el  mal ja ha estat fet i la mil lor solució, 
des del punt de vista ecol<3gic, és la de  restablir 
l ' equi l ibri  natural reintroduint els rapi nyaires, tal 
com s'esta fent en alguns indre ts. De tota mane­
ra, mentre aix() es duu a terme caldr1! matar un 
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cert nom bre de caps d'ungu lats,  sempre que no 
s igui  possib le  u t i l i t zar els caps en excés per a 
reintroduccions i repoblam ents en altres indrets. 
És necessar i ,  per�, advert ir de l peri l l  derivat del 
fet que els  caçadors, per regla general ,  no es 
comporten com a predadors naturals. Els  predadors 
naturals, de fet ,  tenint  només una feb le super iori­
tat sobre la presa, s 'han de conformar amb la 
cap tura de ls individus més feb les o malalts,  i ,  
fent  aix{). e fectuen una selecci6 sobre la  poblaci6 
presa perquè els mil lors exemplars rest in  amb vi­
da. En canvi. e l  caçador. grilcies a les armes so­
fist icades que l 'ajuden, disposa d ' una superioritat 
grandiosa sobre la  presa i tendeix a abatre e ls  in­
divi dus m és forts i que s6n considerats com a 
" tro feus" de major qual i tat. En aquests darrers 
temps se sent parlar sovint de "caça de selecció".  
per� caldrien garan t i es precises. en defecte de les 
quals seria preferible que la m atança de caps en 
excés la real i t zés personal especial i t zat de l ' estat 
o de les regions, tal com es fa, amb ()ptims resu l­
tats. en el cantó de Ginebra. 
A la provfncia de Trieste, una de les  regions 
d ' I til lia on la caça es troba m és co ntrolada i l i m i ­
tada, Cal l i garis Perco i Perco han arribat a la 
conclusió que f ins a l 'any 1 967  la caça de cabirol  
era organ i t zada de manera mol t  poc correcta i 
que la m ajor part de caps abatuts era triada entre 
e ls  que eren qualificats com a mil lors trofeus. És 
bastant probab le que aquesta circumstilncia, esde­
vinguda fins al 1 9 70, sigui deguda al progressiu 
augm ent dels mascles "botons" ço és, aquel l s  que 
tenen les banyes febles i no ram i ficades, o per­
què. d'acord amb aquests criteris. l ' e liminaci6 de 
la  major part de ls  mascles entre 3-5 anys ha cau­
sat una desfeta en l ' organi t zaci6 social dels cabi­
rols, la  qual dependria de la forma del banyam 
d'aquests, tot i que aix{) no ha estat demos trat. 
, LA CAÇA "NECESSARIA" 
PER A LA CONSERVACIÓ 
DE LA NATURA 
Cal guardar-se de les falses argu mentacions de 
Pir ino,  el qual ,  amb la temptat iva de donar suport 
cientHic a la caça. defèn.  en més d'un article 
seu, l 'af irmació que la caça és necessilria per a 
la conservació de les poblacions naturals. La caça. 
de fet .  tot  redu i n t  la densitat de la poblaci6. pro­
voca una reacció consistent en un  augment de la 
natal i tat .  semblant a aquel l  que hi  ha en la fase 
de cre i xeme nt d'una població. P ir ino confon e ls  
termes de creixement d 'una població i conserva­
ció; aquesta. de fet ,  no consisteix  gens ni m ica 
a provocar una major natalitat en una població. 
s inó prevenir-ne l 'extinció i rare facció, i ,  aixf 
doncs, deixar que la població arribi a la seva den­
sitat m ilxima a través dels processos naturals de 
regulació. La caça provoca en cada cas una dism i­
nució de la densitat. inco m patible,  per  tant, am b 
una bona conservaci6, ildhuc si indirectament és 
causa d'un augment  de la !1ata l i tat .perquè l ' espè­cie reacciona a la subst racció produida per la ca­
ça. 
Si la caça fos necessilria per a la conservació 
de les poblacions naturals, ¿com ho haurien fe t 
per sobreviure e ls  animals abans de l 'aparició de 
l 'home si la caça encara no existia? 
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EL REPOBLAMENT 
E l s  caçadors sostenen sovint que, donat q u e  e l l s  
a través de les seves organi t zacions e fectuen re­
poblament  d'animals s i lvestres, l 'activi tat de la 
caça suposa, indi rectam ent ,  un i ncrement del pa­
tr i moni faunfs t ic. Ja hem parlat de la inu t i l i tat 
dels mals de les repob lacions. 
, 
LA VIGILANCIA DEL MEDI 
E l s  caçadors afirmen que entre e l ls estan inte­
ressats en la conservaci6 d 'animals silvestres, que 
estan en con tra de la transformació del m edi, ja 
que és la causa principal de rarefacció de les es-
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pècies s i lvestres, i promouen i donen suport a la 
creaci6 de pa rcs, reserves i refugis per a la con­
servaci6 de l a  fauna. 
Aquesta objecci6 podria ser v a l i d a  en u n  passat,  
però de deu anys ençll ha esdevingut i s ' ha desen­
volupat una consciència  eco lòg ica t a m bé e n  e l s  
no caçadors, l a  qual  ha e s t a t  e l  sím ptoma d e l  sor­
g i m en t  de les assoc iacions pro teccionistes. És a 
aquesta consciència col.  lectiva que es deuen tots  
e ls  parcs,  reserves i re fugis, a part d e l s  parcs na­
cionals,  els  quals  s6n m és a n t i cs. AI contrari ,  els  
caçadors i m pedeixen en m o l t s  c asos l a  creaci6 de 
p a rcs re gion al s  amb l a  pretesa a c t i t u d ,  contraria 
a la l le i ,  de conti nuar excercint  la caça, tal c o m  
succeeix en la Lazio en els  projectats parcs regio­
nals del  Monti  delia Tai fa, i del  Castel l  i rom a n i .  
E n  penya·segats 
i cingles com els 
de l a  fOlOgrafia 
subsisteixenHieraateus 
fasciatus,fa
-\co-
­
peregrinus,tlubo 
bubo amb la 
presència re-
gular a l 'hivern 
de Tichodroma 
muraria. 
, , . 
LA CULPA ES DE L 'ALTERACIO? 
E l s  caçadors defensen que l a  dism i nuci6 dels  
animals si lvestres no és deguda a la  caça, s in6 
a l 'al teraci6 dels habitats produYda pels i nsectici­
des i produc tes fitosani taris cada cop més u t i l i  t­
zats per " agricu l tura. 
Pri meram ent cal assenyalar que, mentre hom 
coneix aproximadament  el nom bre d ' a n i m a l s  m orts 
per la cacera, no h i  ha dades sobre els  animals 
que moren a causa de les alteracions del m edi. 
Guido Conti, després d 'haver estudiat una rica 
bib l i ografia, conclou que les dades existents sobre 
ocells m orts per productes f itosani taris a I ta l ia, 
no s6n gaire i m portants. 
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El desenvolupament de la consciência ecolag ica 
ha �favori t  la declaraci6 de parcs,rcscrves 
i refugis on es garanteix la protecció de la 
fauna silvestre. 
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Laura Cont i  observa: "Itàl ia  és un  pars sense 
ocel ls ,  però no és pas el  pais que consumeix més ' 
insectici des. Al tres pa'¡'sos consum eixen més insec­
ticides que nosal tres ( ... ) ,  com és Hongria, que 
aplica per cada m2 una quan t i ta t  de paration 9 
vegades m és gran que les apl icades a I tà l ia  ( . . .  ) .  
En e l  greix de cadàvers d ' i ta l i ans de c iutat  es 
troba una quant i tat  de 1 , 8 ppm de D DT, xi fra que 
con tras ta  a m b  la de 5 ,6  ppm de DDT que es troba 
en el greix de cadàvers de ciutadans hongaresos, 
o els 5 , 5  pp, que han concentrat els c iutadans 
txecoslovacs. En canvi, aquests pa'¡'sos socia l i stes 
s6n rics en fauna s i lvestre". 
Segons Laura Conti ,  els insecticides no m a ten 
m assivament els ocel ls insectfvors; en canvi,  sr 
que tenen e fectes greus sobre els oce l l s  rapinyai­
res, els quals e ls  concentren en gran quant i tat ;  
l a  m a tança d 'ocells insectfvors a I tà lia deriva, pe­
rò, principalment de la caça (6 caçadors/k m 2  a 
I tà l ia ,  0 ,24  a Hongria). 
Un dels casos m és greus d'exterm in i  d 'ocel ls  per 
l ' a l teraci6 de l 'hàbi tat  és el de l 'enverinament de 
40.000 a 60.000 ànecs, principalment  d '€l iders, 
morts l 'hivern de 1 978-79 a causa del petro l i  a 
Kattegat. En comparaci6, els caçadors maten, se­
gons Nova te, a Su€lcia 1 72.400 ànecs, dels quals 
1 0, 3 %  s6n €liders, i a Dinam arca, 745.430 ànecs 
dels quals s6n €liders e l  2, 8%. Resul ta ,  doncs, que 
per a l 'è ider l ' a l teraci6 de l 'hàbitat és més nociu 
que la  caça ma teixa, però per als ànecs en gene­
ral es pot dir  e l  contrari. Mol t enrenou ha a ixecat 
a Hongria la  mort de 2000 oques de r ia l lera gros­
sa que s 'havien a l imentat de l lavors de blat  de 
m oro tractades amb una quanitat excess iva de 
compostos de m ercuri. Tanm ateix,  segons una en­
questa de Novak sobre les oques mortes pels ca­
çadors, a Hongria s6n ben bé 7500. 
Moltes esp€lcies d 'ocel ls insectivors m i gratoris 
han sofert fortes dismi nucions a l ' Europa occiden­
tal  i central (no a l ' Europa oriental )  entre 1 968  
i 1 973. Com exemple, a Alem anya s 'ha observat 
una dism inuci6 de l a  ta l lareta vulgar del 88% en­
tre el 1 968 i el 1 972.  La causa d 'aquesta caldria 
cercar-la,  segons al guns autors, en l a  sequera que 
ha pat i t  durant 5 anys seguits el  Sahel ,  transfor­
mant en estepes 300. 000 km2 de terreny conrea t ,  
i ,  segons a l tres, f ins i tot  en e l  m assiu !is de bio­
cides en e ls  l locs que ut i l i t za  l a  ta l lareta durant 
la  m i graci6 o per a l 'h ivernada. 
Segons Wangs, l a  caça en els EEUU causa un 
6 1 ,5% de morts d 'ocel ls. Les col . l i s ions,  un 3 1 , 6% ;  
la  brutfc ia  i els enver inaments, 1 , 78% ( i  l a  m ajor 
part d' aquest,  és a dir ,  1 , 02%, ho és per intoxica­
cions per plom; per tant, de retruc, també a tra­
vés de l a  caça). 
Resumint ,  a lguns productes fitosan i taris ( i nsecti­
cides, an ticriptogàm ics, desherbants, etc. ) i a l guns 
productes industrials ,  com el policlor d i feni l  i el 
petroli ,  s 'han de considerar com una greu amenaça 
per a certes esp€lcies d ' ocells com els  falcons, els 
oce l ls  m arins i els pet i ts ocel ls  insectfvors. Però 
a ixò no ha de servir d 'excusa per obl i dar el greu 
im pacte de la  caça sobre l a  fauna. 
L 'AMOR PER LA NATURA 
E l s  caçadors asseguren que a través d e  la  caça 
s ' aprèn a est imar  e ls  animals i la  natura, i que 
e l ls  estimen molt més l a  natura que els ciutadans 
burgesos que fan de protectors d 'escriptori però 
que a la pràct ica se ' n  desentenen totalment.  
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Coiots de tres mesos. 
Que els caçadors, els més ociosos, tenen un 
profund coneixement de l a  natura, és ben cert. 
Les l l argues hores d'aguait esperant,  cercant,  ob­
servant, els donen una experiència envejada per 
molts  proteccionistres. Però, es pot parlar d 'amor  
de ls caçadors vers e ls  an imals  que e l ls  m a ten? En  
un cert sent it ,  sT, però penso que  és innegable que 
un amor que porta  a la  mort de l 'objecte est i m a t  
é s  d 'a l lò  més  interessat.  Per estimar n o  c a l  m atar 
l ' ésser esti m at,  i si a ixò fos aixT, qual sevol pre fe­
r ir ia  no ésser estimat.  En efecte, hi  ha una a l tra 
m anera d'estim ar els animals que consisteix en 
i nteressar-se per el ls ,  respectar-los i l lu i tar perquè 
l lur hàbitat  no s 'a l teri. A Anglaterra és mol t  di fós 
el "bird-watching", que cons isteix en observar els 
ocel ls  amb binocles, reconeixent-ne l 'espècie, i en 
observar-ne els  costums. TamlJé a ItiH ia  comença 
a ap�rê ixer e l  "bird-watching", ' juntament  amb la  
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fotografia d'ocells (que, de tota m anera, és més 
costosa i pot destorbar-los fins a l  punt d ' i mpe­
dir-ne la nidi ficació, perquè requere ix  un major 
apropament  a l 'an ima! ) .  
Aquestes activitats s ' adapten m o l t  bé a l ' hora 
de ser classif icades, segons Fro m m ,  en la  n od3l i ­
tat  de l  ten ir  o l ' ésser. La caça i l a  fo�  , raf ia  
de ls  ocel ls  tenen e l  caràcter possess iu  i . ' er la­
nyen, per  tant ,  a l a  modal i tat  de l  te .  f .  · . i 
"bird-watching",  en canvi, pertany a la modal i ta t  
de l 'ésser. From m observa, de  fet ,  que  l ' amor ,  se­
gons l a  moda l i tat  del tenir, " imp l ica l i m i tació,  
e m presona, és el veri table control  de l 'objecte que 
s ' est i m a. Es redueix a un escanyament o o fec, a 
un aixafament o m a tança . . .  Això que l a  gen t  de fi­
neix amor és,  en genera l ,  un abús del terme per 
amagar la real i tat de l lur incapac i tat  per est i -
Recechos Cabra Hi spànica, Muf lón,  Arruy, Rebeco y Corzo 
La caça és sovint 
un negoci. 
Safaris en Africa y Europa. Disponemos de tOOo tipo de 
instalaciones y servidos para usted y su acompañante . 
Consúltenos. 
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m ar" .  En canvi ,  l ' a mor ver  "és  una act iv i t a t  pro­
duc t i va que i m p l i ca ocupar-se de l ' a l tre,  conèixer,  
respondre, acceptar,  gaudir  . • .  ; s ign i f ica  donar vida,  
s ign i f ica augmentar l a  v i t a l i t a t  de l ' a l t re, s igu i  
persona o objecte. E ls  caçadors, en canv i ,  no do­
nen v ida ,  n i  l ' 'l l ! ¡r rr¡ r> n tpn . < i n ti  OllP 1<1 p r p n p o .  
/ 
L ' OCUPACIO LABORAL 
A vegades s e  sent d i r  que n o  e s  pot abo l i r  l a  
caça perquè aquesta dóna fei n a  a moltes  persones 
( x ) . Objeccions d ' aquesta mena  són s i m i l ars  a les 
esgr i m i des per aque l l s  que defensen l es i ndústr ies 
de fuse l l s  en nom de l ' ocupació l a bora l ,  fet  que 
denota una . abso luta  m anca de fantasia, ja que és 
evident que els l locs de treba l l  que m ancar ien po­
drien ser subst i tuYt s per d ' a l tres, entre moltes  
raons  perquè les persones que norm a l m ent  i n ver­
teixen en comprar fuse l l , invert i r ien en com prar 
qua lsevol a l tra cosa. 
L a  l l u i t a  en contra de l ' atur fa que les i n dús­
tr ies norm a l m e n t  vaci l . l i n  e ntre la inversió i les  
polft iques d 'ocupació,  ta l  com passa a l a  indús t r i a  
qufm ica,  a la d e l s  deriva ts d e l  petro l i ,  a l a  de l 
carb6, a l a  de l a  m e t a l. l úrg ia ,  etc. 
A més a més,  l a  reconvers ió  de la i n dústr ia  
d ' armes és  poss ib le. U n a  prova d ' a i xil la cons t i ­
t u e i x  la  f i r m a  Berr.arde l l i , l a  qual  d e s  de 1 980 ha 
començat  a fabricar peces per a la  indústr ia  de 
l ' au t o m òbi l ,  apare l l s  e lec trodomèst ics i, desgrac ia­
d a m e n t ,  m e t xes per  a l ' ar t i l ler ia .  
/ 
OISCUSSIO 
H e m  vist  f ins a r a  q u e  l a  caça causa m o l t s  per- . 
jud ic is  i provoca l ' ext inci ó general  o local d ' espè ­
cies,  l a  rare facció d ' a l tres, l ' a l teració d e  l 'equ i l i ­
br i  b io lòg ic  natura l ,  l a  di fusió d e  m a l a l t ies,  e l  sa­
turn isme,  greus sofr ime nts per a ls  an im a ls fer i ts ,  
en ocasions de l i c tes i i nc i dents que porten  a la  
pèrdua de v ides  h u m a nes, etc. 
La reintroducci6 de l  l inx (L inx  linx) en alguns 
indrets de centre Europa ha demostrat la 
importancia d'aquest felf en  e l  manteniment 
de l 'equil ibri dels ecosistemes forestals. 
Enfront  d 'a i ta l s  ma ls  hi ha a l guns avanta tges,  
com e l  control  de les poblacions d 'ungu lats  d ' a ­
q u e l l s  indrets  on han estat  e l i m inats  l l urs depreda­
dors natura ls  f ins que no sigui poss i b l e  re introduir  
novam e n t  aquests  darrers; l a  di fusió de l a  cons­
c iènc ia  de la necess i tat  de v i g i l ància  del  medi per 
prevenir- lo  d ' a l teracions; l a  poss i b i l i t a t  d ' oci  i e l  
soste n i m e n t  d ' u n  nombre l i m i t a t  d e  l locs d e  tre­
bal l .  Fora,  doncs,  del  control  dels ungulats ,  que 
és u n  cas molt  l i m i t a t ,  es tracta d ' avantatges que 
poden ser o b t i nguts d ' a l tres maneres. 
No hi  pot haver n i ngú assenyat que no recone­
gui  que els  desavantatges de l a  caça són m o l t  su­
periors als avantatges, i que, per tant ,  és absurd 
m a n ten ir- la  de l a  form a  que es practica a I t à l i a. 
En aquest punt ens podem preguntar si és més 
oportú abo l i r  l a  caça tota lment ;  m a n ten i r  només 
el control  d 'ungu lats  a cura de l ' Estat  o de les 
Regions f ins que no sigui poss ib le  restab l i r  l ' equ i­
l i br i  natura l ;  o bé ,  l i m i t ar-se a reduir  l a  caça 
dràst icament .  
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E n  teor i a ,  a m b  u n a  severa reg l a m entaci6  d e  l a  
caça c o m ,  per exemple ,  es tab l in t  prèvi a m e n t  e l  
nom bre de caps per abatre d e  cada espècie, nom­
bre  que  podr ia  ser deter m i n a t  en  base  a censos 
acura ts i a estudis  c ientffics, seria possib le  i m pe­
dir  que es produYssin casos d ' e x t i nc ió ,  j a  s igu i  ge­
neral o local ,  i redu ir  a l  m fn i m  la rare facci 6  i 
l ' a l teraci6 dels  equ i l ibr is  b io lòg ics. 
A l a  pràct ica, en canvi ,  és dubt6s que això s 'a­
consegufs en  tots  els casos. De  fet ,  s i  la  caça  fos 
t o t a l m e n t  abo l i da seria fàc i l  repri m i r  les trans­
gressions. fins i tot l a  s i m p le possessió d'una ar­
ma de caça podr i a  ser perseguida.  En canv i ,  s i  
l a  caça és admesa,  per mol tes l i m i tac ions que s ' h i  
posin ,  es f a  extremadament  di ffc i l  descob r i r  q u e  
u n  caçador ha abatut  u n a  espècie protegida per 
la : l e i ,  o que ha abatut  un nom bre d ' a n i m a ls  supe­
rior al permès. Per això la cacera fur t i va només 
pot  ser e l i m i nada si l a  caça és abo l i da tota lmen t:. 
Que aquestes preocupacions no són debades, ve 
demostrat  per la destrucció de les rapinyaires es-
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tudiades per Chiavetta,  del  qual  hem parlat tot  
fent referència a l  decre ixement  de  les  pob l acions 
na turals.  De fet ,  82  de les 1 3 1  anel les estudiades 
per Chiavetta provenien de regions o n  f ins ara les 
rapinyai res eren abso lutament  protegides. 
En darrer terme només cal visi tar qua lsevol ta­
xider m i s t a  per  adonar-se que totes  les espècies 
protegides es cacen regu larment ;  és més,  justa­
ment  les espècies protegides són les m és cobdic ia­
des  pels  caçadors ( x ) . 
A m b  tot ,  perèl, a l tres m a ls com e l  saturnism e ,  
el sofri m e n t  d e l s  a n i m a ls, e tc . ,  con t i n uarien exis­
t int  de m a nera a tenuada. Els del ictes o incidents 
potser t a m poc d i s m inu'¡'rien,  perquè les armes de 
caça sempre circularien. 
No podem obl idar e l  gran nom bre de persones 
e l  se n t i m e n t  de les quals és contrari  a qua lsevol 
t i pu s de caça, ja que ho veuen com una for m a  
d e  vio lència envers e l s  an ima ls  i l a  na tura. Sens 
dubte, es tracta de v a loracions morals i estèt iques 
de les quals  hem de (er cas s i · considerem que 
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pertanyen a la m ajor part de la població.  Per 
aquests m o t ius l a  caça ha de ser to ta lment  abr ' ·  
da. 
Quan es doni e l  cas de poblacions a n i m a l s  q u e  
e s  m u l t ip l iquen en exc.és, c o m  e ls  ung u l a t s ,  ca ldr ia  
re i ntroduir e ls  seus  depredadors n a turals ;  f ins  q u e  
a ixèl  no  succee i x i ,  l ' e l im inació dels  exe m p l ars en  
excés haurà de ser  reg l l l ado direct ament  per  l ' Es­
t a t  o per les Reg ions  m i t ja nçant persona l  especia­
l i t 7a t .  
CarIo Consi g l io 
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